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БІОТОПІЧНА ПРИУРОЧЕНІСТЬ ПАВУКІВ 
ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ М. ЧЕРНІВЦІ 
(УКРАЇНА) 
Наведено відомості щодо стану дослідженості аранеокомплексів приміщень України. Встановлена 
відносна біотопічна приуроченість тих видів павуків, які характеризуються значною чисельністю 
у складі аранеокомплексів під’їздів, підвалів та зовнішніх стін житлових будинків м. Чернівці 
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1. Вступ
Дослідження, про які йдеться у доповіді, належать 
до галузі екології. Останнє століття характеризується 
концентрацією населення у містах, збільшенням 
масштабів і ускладненням інфраструктури населених 
пунктів. Процеси урбанізації супроводжуються залу-
ченням до населених пунктів тварин багатьох систе-
матичних груп. Як зазначає О.М. Богданова (2007), 
комплекс синантропних членистоногих справляє ба-
гатоаспектний негативний вплив на людей, оскільки 
певні види мають епідеміологічне значення (збудники, 
переносники та резервуари захворювань), медичне зна-
чення (викликають міази, справляють алергізуючий 
вплив), турбують людей, є шкідниками. Застосування 
хімічних препаратів для боротьби з шкідливими чле-
нистоногими у населених пунктах супроводжується 
значними матеріальними витратами, забрудненням 
довкілля та іншими негативними наслідками. Біологічні 
методи боротьби з синантропними членистоногими не 
розроблені. Перспективною у цьому контексті групою 
є павуки. Тому дослідження синантропної аранеофауни, 
її екологічних особливостей є актуальним.
2. Постановка проблеми
Дослідженнями останніх років встановлено видовий 
склад аранеокомплексів приміщень житлових будинків 
обласних центрів України, доведено доцільність за-
стосування павуків з метою біоіндикації стану 
приміщень, виокремлено найбільш ефективні аут- та 
синекологічні показники. Однак, згадані дослідження 
стосувалися, переважно, павуків, що населяють поверхи 
будівель, натомість аранеокомплексам зовнішніх стін 
та підвалів надано значно меншої уваги. Тому доцільно 
є порівняти аранеокомплекси підвалів, зовнішніх стін 
та поверхів будівель і встановити відносну біотопічну 
приуроченість масових видів синантропних павуків. 
3. Основна частина
3.1. Аналіз літературних джерел по 
темі дослідження
Донедавна відомості про павуків, що населяють 
приміщення житлових будинків обласних центрів 
України мали фрагментарний характер, а для дея-
ких крупних міст нашої держави – взагалі відсутні 
[1]. Багаторічні дослідження співробітників кафедри 
екології та біомоніторингу Чернівецького національного 
університету дозволили з’ясувати видовий склад 
павуків, що населяють житлові будинки обласних 
центрів різних фізико-географічних зон України [2, 
3], приміщення різного призначення у межах окре-
мих міст [4], а також виокремити домінантні ядра 
аранеокомплексів під’їздів житлових будинків обласних 
центрів України, встановити подібність між ними [5]. 
Так, у роботі [6], зазначено, що у складі 
аранеокомплексів житлових будинків обласних центрів 
України виявлено представників 107 видів із 26 родин. 
Автори виділяють найбільш масові види, а також за-
значають, що багато із виявлених видів знайдено в 
одиничних екземплярах. Найґрунтовніше досліджено 
аранеокомплекси Чернівців –наведено відомості про 
знахідку 207 видів [7]. Автори порівняли відомості щодо 
видового складу павуків Чернівців у 2005-2010 рр. (на 
основі зібраного ними матеріалу) із відомостями щодо 
видового складу павуків, які населяли цю ж територію 
у 1930-1938 рр. (на основі публікацій румунського зо-
олога О. Рошки). Це дозволило зробити висновок про 
певні зміни видового складу аранеокомплексів. Серед 
можливих причин цих змін автори називають появу 
адвентивних видів, зміну місць існування, опис нових 
видів та ін. Детальніше окремі з наведених чинників 
розглянуто у роботі [8]. Автори також вказують на 
те, що аранеокомплекси різних приміщень характе-
ризуються відмінностями щодо видового багатства 
й щільності [9].
3.2. Результати досліджень
Матеріал для даного дослідження збирали 
протягом 2002-2012 років з підвалів, під’їздів 
та зовнішніх стін будівель м. Чернівці. Всього 
зібрано 4369 екз. павуків, з них 1730 статевозрілі 
(визначено до виду), в тому числі з під’їздів – 
1508, зовнішніх стін – 108, підвалів – 114. Павуків 
фіксували та визначали за загальноприйнятими ме-
тодами. Структуру домінування аранеокомплексів 
визначали за системою G. Stöcker, A. Bergmann 
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(1977). Розрахунки зроблено з урахуванням лише 
статевозрілих особин.
У складі досліджених аранеокомплексів м. Чернівці 
виявлено представників 69 видів з 18 родин; в тому 
числі з під’їздів – 54, зовнішніх стін – 28, підвалів – 
5 видів. Видом-еудомінантом аранеокомплексів, 
що населяють під’їзди і підвали виявився Pholcus 
phalangioides (58 % і 73 % відповідно), тоді як у 
складі аранеокомплексів зовнішніх стін відносна 
чисельність згаданого виду виявилася значно мен-
шою (6 %, що відповідає класу субдомінантів). Для 
уточнення біотопічної приуроченості застосовували 
індекс відносної біотопічної приуроченості (Песенко, 
1982), результати обрахунків якого для тих видів, які 
належали до домінантних ядер аранеокомплексів хоча 
для однієї з категорій біотопів, наведено у таблиці.
Встановлено, що високою відносною біотопічною 
приуроченістю до під’їздів характеризуються: Pholcus 
alticeps і Spermophora senoculata; до зовнішніх стін будівель: 
Parasteatoda simulans, P. tepidariorum і Steatoda bipunctata; 
до підвалів: Tegenaria domestica і Lepthyphantes leprosus.
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БИОТОПИЧЕСКАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ ПАУКОВ ЖИЛЫХ 
ДОМОВ Г. ЧЕРНОВЦЫ (УКРАИНА)
А. П. Иваськов
Приведены сведения о состоянии изученности аранеокомп-
лексов помещений Украины. Установлена относительная биотопи-
ческая приуроченность видов, характеризирующихся значительной 
численностью в составе аранеокомплексов подъездов, подвалов 
и наружных стен жилых домов Черновцов
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which inhabit buildings in Ukraine. The relative habitat preference of 
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Таблиця 
Значення індекса відносної біотопічної приуроченості деяких 
видів павуків житлових будинків м. Чернівці
Родина Вид Під’їзди
Зовнішні 
стіни
Підвали
Agelenidae
Tegenaria domestica (Clerck, 
1757)
-0,74 0,41 0,78
Linyphiidae
Lepthyphantes leprosus 
(Ohlert, 1865)
-0,80 0,23 0,86
Pholcidae
Pholcus alticeps Spassky, 
1932
1 -1 -1
Pholcus phalangioides 
(Fuesslin, 1775) 
0,17 -0,80 0,15
Spermophora senoculata 
(Duges, 1836)
1 -1 -1
Theridiidae
Parasteatoda simulans 
(Thorell, 1875)
-0,74 0,89 -1
Parasteatoda tepidariorum 
(C. L. Koch, 1841)
-0,55 0,77 -1
Steatoda bipunctata (Lin-
naeus, 1758)
-0,70 0,85 -1
Steatoda castanea (Clerck, 
1757)
0,30 0,09 -1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 
1838)
0,55 -0,66 -0,43
